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MUTIA RIZKA, 	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH
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ZahratulIdami, S.H., M. Hum
Pasal 72 PeraturanPemerinahNomor 32 Tahun 2013 TetangStandarNasionalPendidikanmengamanatkan agar
seluruhsiswamengikutiujiannasionaluntukdinyatakan lulus darisatuanpendidikan, dalamkenyataannyatidaksemuadaerah di
Indonesia mampuuntukmelaksanakanujianakhirnasionaldikarenakanberbagaihalkekurangngan yang
adapadasatuanpendidikantermasukdiantaranyafasilitas yang belummemenuhistandar, finansialdan guru yang
belummencapaipemahaman yang samaantara guru yang mengajar di pusatpemerintahandengan guru yang mengajar di daerah.
Tujuanpenulisanskripsiiniuntukmengetahuidanmenjelaskanimplementasi PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013
TentangStandarNasionalPendidikandan faktor- faktor yang mempengaruhi kendala yang ada dalam implementasi
PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013 TentangStandarNasionalPendidikan di Kota Banda Aceh.  
Untukmemperoleh data
dilakukanpenelitiankepustakaandanpenelitianlapangan.Penelitiankepustakaandilakukanuntukmengumpulkan data
sekundermelaluibuku-bukuteks, pendapat-pendapatparasarjana, peraturanperundang-undangan, karyailmiahsebelumnya yang
relevan, danpenelitianlapangandilakukanuntukmengumpulkan data primer denganmewawancarairespondendaninforman yang
menjadisampeldalampenelitianini.
	Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaimplementasi PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013
TentangStandarNasionalPendidikanPasal 72 yang
mensyaratkankelulusansiswadariujianakhirnasionalbelumdapatdilaksanakandiseluruhwilayah Indonesia, dalam
aturantersebutsiswadisyaratkanuntukmengikutiujianakhirnasionaljikaingin lulus darisatuanpendidikan, danmasihadafaktor- faktor
yang mempengaruhi kendala yang ada dalam implementasi PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013
TentangStandarNasionalPendidikan di Kota Banda Acehdaerah Banda Aceh disebabkankondisipelaksanaanpendidikan yang
belumsama rata diseluruhdaerah, baikberupapenyediaan guru yang layakmengajarmaupunfasilitassekolah yang
belummemenuhistandar yang
merupakansalahsatupenunjanguntukmeningkatkankempampuansiswasaatmenempuhpendidikandanmasihbanyakterjadinyapernyimp
anganterhadaphukum yang dilakukansepertisiswamelakukankecurangan agar
mendapatkuncijawabansoalujianakhirnasionalsebelumkeberlangsunganujian.
Diharapkankepadapemerintah agar dapatmemberiperhatianpenuhkepadaduniapendidikandalam proses
meningkatkankualitaspendidikandanmemberikanhakpenuhkepada guru untukmenentukankelulusanpesertadidiknya.
Tidakdipungkiribahwabanyakterjadikecuranganpadasaatberjalannyaujianakhirnasional yang
halitutidakdapatdicegaholehparapelakupendidikan.
